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Associació de la Premsa de Reus 
La llista dels socis de l'Associació de la Premsa de 
Reus es com segueix : 
Pere Balaguer i Martorell Josep Bnldrich i Escudé 
Josep Banús i Sans Antonino Baldrich i Escudé 
Eladi Bergadà i Porta Joan Fatta Degiuli 
Lluís Busquets i Borrell Ferran Casajuana i Escobet 
Felip Cabeza i Coll Josep Tort i Sugrañes 
Pau Camps i Pascual Joan Domènec i Mas 
Josep Caixés i Gilabert Salvador Estrem i Fa (de 
Pere Cavallé i Llagostera Falset) 
Francesc Colom i Escoda Josep Martorell i Odena 
Josep Deu i Francesch Esteve Masagué i Boada 
Jaume Fort i Prats Jaume Bros i Padró 
Joan Ferrando i Gambús Joan Sentís Vagués 
Alexandre Frias i Roig Josep l~amon i Blanes (Vendrell) 
Ricard Ferraté i Gil i Antoni Rodon i Rodon 
Josep Maria i !bars Francesc Magriñà i Solé 
Joan Magriñà i Sans Juli Busquets i Saló 
Antoni Martí i Bages Josep Granell i Morell 
Antoni Porta i Pellicé Josep M.a Sans i Tort 
Camil Odena i Tomàs Eulogi Bordas i Vilanova 
Angel Pallejà i Vall Pere Duran i Vernet 
Josep Recasens i Mercadé Josep Jorba i Ventura 
Marian Roca i Munné Ramon Pallejà i Vendrell 
Josep Sabater i Esteve Jaume Girona i Català 
J osep lglésias i Fort Robert Borrell i Eloy 
Antoni Andreu i Abelló Josep Ferré i Roigé 
Aquests periodistes formen part de les redaccions 
dels periòdics Foment, Les Circumstàncies, Heraldo de 
Reus, Diario de Reus, Semanario Católico, Butlletí de · 
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Puericultura, Boletín Médico, Butlletí Reus .Deporti{)o, 
El Conseqüent, La Batalla, i tenen les corresponsa-
lies dels diaris barcelonins Las Noticias, El Noticiero 
Uni{)ersal, La Vanguardia, El Dia Grafico, La Veu 
de Catalunya i La Humanitat. 
El Centenari de la Renaixença 
Segueix a Ràdio Associació el curs de conferències 
organitzat per l'Associació de Periodistes en comme-
moració del Centenari de la Renaixença. 
Les tres que s'han donat darrerament són les se-
güents; 
Dia 2 de setembre: L'obra cultural del doctor Joa-
quim Salarich i Verdaguer en la Renaixença Catalana, 
per Mossèn Pere Verdaguer, de la «Colla de Romeus 
de l'Esbart» (L1egida per Alfons Torrededia i Aranyó). 
Dia 9 de setembre: Angel Guimerà, el <lleó>, per 
Eduard Girbal i Jaume, mestre en Gai Saber. 
Dia 16 de setembre: La Renaixença de Catalunya 
i els periodistes i literats tortosins del Renaixement, per 
Francesc Mestre i Noé, president de l'Associació de 
la Premsa de Tortosa. 
Seguiran encara, i probablement dins d'aquest curs, 
les conferències següents : 
Martí Genís i Aguilar, per Miquel Bosch i Jover. 
Mossèn Jacinto Verdaguer, per Valeri Serra i Boldú. 
Este"e Suñol, per Anton Busquets i Punset. 
